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摘　要:高等教育作为一种准公共产品 , 部分地存在着市场失效的状态。因此 , 将高等教育








一概念 ,则需要从“产业”的定义入手。所谓的产业 ,简单的讲 ,就是指生产性企业 、行业 、部门
的某种集合。而在市场经济条件下 ,从产业的角度出发 ,是否是“生产性”活动的关键在于资本
能否通过这种活动增值 ,是否能够通过市场机制来实现再生产 。所以 ,从经济发展的规律来
看 ,产业化一定要求市场化 ,高等教育产业化也必然要求高等教育活动的市场化 ,高等院校企




的“公共性”程度更高 ,这是由高等教育自身的规律和特点所决定的 ,我国当然也不能例外 。既
然是准公共产品 ,那么想单纯地依靠高等教育的产业化 、市场化来达到高等教育资源的“优化
配置” ,显然是不可能的 ,因为它存在着一定的市场失效状态 ,需要政府的介入来纠正或弥补这
种市场失效。
1.外溢性的存在 。所谓的外溢性 ,也可称之为外部效应或外部经济 ,指的是人们的经济行
为对他人或整个社会所产生的利益或成本影响。高等教育存在着明显的正外溢性 ,这就是高
等教育在个人获得之后 ,不仅个人受益 ,而且具有明显的社会效益。特别是在“科学技术是第





情况下 ,高等教育的市场提供者便会缩小高等教育的规模 ,造成整个社会福利和效率的损失 ,
这样便进一步加深了高等教育的供需矛盾。所以 ,正外溢性的存在 ,决定了高等教育无法做到
完全由市场来提供 ,也同样决定了政府介入高等教育并承担一部分费用的必要性。








的孩子永远是穷人” ,这就丧失了“机会均等”的原则 ,也大大违背了社会公平的原则 ,尤其是对
于人均 GDP 居世界后列 ,尚有 5000多万人口还处于温饱线以下的我国来说 ,就更不能盲目推

















高等教育是公共性程度很高的准公共产品 ,存在着市场失效的状态 ,因此 ,不可能通过实
现高等教育的完全产业化方式来解决当前的供需矛盾 。政府及其公共财政应该在弥补高等教
育的市场失效中发挥应有的主导作用。从世界各国来看 ,还没有哪个国家的高等教育是完全
由市场来提供或是完全实现了产业化的 ,即便是在私立高等教育十分发达的美国 、日本 ,政府
在整个高等教育中也依然扮演着十分重要的角色。不过 ,应该指出的是 ,不能完全产业化 ,但




发展 。因此 ,当前应当积极探索多种所有制的办学模式 ,充分利用社会资金 ,来加大对高等教
育的供给力度。
对于民办高等教育 ,政府应予以大力鼓励 ,并且要在政策上和财力上给予一定的倾斜与支




理相结合 ,来逐步扩大高校的办学规模 ,提高办学水平 。
另外 ,对于高校中的各种高新技术的研制与开发项目 ,本着“风险分摊”的原则 ,可以采取
国家投入与市场筹资相结合的方式 ,走“产学研”相结合的道路。这不仅可以保证高校科研机
构的正常运转 ,而且也加速了高新技术成果向生产实践中的转化 ,可谓“一举两得”。至于高校




高等教育是准公共产品 ,不能完全产业化 ,政府大力兴办高等教育是必然的。不过 ,高等





战略 ,就理应借鉴公共产品理论的珍贵启示 ,认清政府和市场在高等教育中的正确位置 ,以此
来促进整个高等教育的健康 、快速发展 。
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